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COSO DE G. HERNANDEZ, NO 45
Hanifatuiona del director
"fic primera enseñanza
Se propone orillar las difi-
cultades que se oponer\ a
la sustitución de la en-
seianza
MADRID, 2I.--lil director general de
Primera enseñanza, sénior González Sicilia,
ha manifestado a los informadores que en-
cuentra algunas dificultades para llevar a
cabo la sustitución de la enseriara re-
ligiosa.
'En algunas provincias los propietarios
de los edificios no quieren cederlos por
ninglin precio al Estado, y los Ayunta-
mientos y Diputaciones no cuentan con
medios suficientes para instalar nuevas 68-
cuelas.
Hay que recalcar, dijo,' `que no se iré a
la incautación sin la indemnización, ya que
no esté ixu torizada por la Ley.
Agregó el señor González Sicilia que
piensa dividir el mapa escolar en cuatro
regiones, con un inspector en cada una.
Se refirió después a las peticiones que
le han cursado algunas cursillistas pidien-
do modificación en las condiciones en que
se vienen realizando los cursillos, Cosa de
la cual ni: era él partidario.
Espera que los mencionados cursi14os
queden_ terminados antes de fin de mes,
para comenzar la Segunda partea primeros
dc Octubre. J.. 4
innnnununuunnunu\l\llllnliii'liiil *iiinlllnlllnlll
£1 ministro de obras Pa-
blicas
Esta mariana el ministro de Obras Pu-
blicas, sezior Guerra del Rio, acompañado
del presidente de la Diputación y alcalde,
recorrió el extrarradio de Madrid.
El ministro se mostré satisfecho de la
Visita y dijo que habla que coordinar los
trabajos del Gabinete de acceso y los que
realizan las dos corporaciones.
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Lotería nacional
MADRID, Qi.-En el sorteo verificado











29879, 238.831, 14.785, 34303; 3.6754
16.946, 19.741, 33.154, 547, 35.943,
34.305, 34.056.
LOS nos CRITERICS QQE MANTIENEN
TENDENCIAS OPUESTAS
3',Exisien prisioneros espaiio-
les en el Sahara?











El vienes regresaré de San
Sebastián el sefior
Lerroux
MADRID, 21.-Iilsenor Martinez Barrios
ha manifestado a los periodistas que ma-
iana viernes llegara a Madrid el sénior Le-
'iroux para presidir el anunciado Consejo
de ministros.
Dijo también que hoy llegaría una Co-
mision de mineros de Asturias para entre-
vistarse con el ministro de Industria y Co-
mercio, pero como éste se encuentra en
San Sebastián, serán recibidos por el Señor
Martinez Barrios.
Las huelgas continúan, y aunque todas




"El Socialista" publica un
articulo que esté siendo
comentadísimo
MADRID, 21.-Esta tarde en los pasi-
llos del Congreso se comentaba con gran
~calor el artlculu que publicaba hoy <El
Socialista» atacando a una alta personali-
dad política.
Muchos de los diputados se extrañaban
de que el mencionado articulo no con-
euerda con las opiniones vertidas por los
dirigentes del partido socialista.
Por este motivo se espera con gran inte-
rés la apertura del Parlamento.
Se supone que Maura votara
con el Gobierno
1"l día primero de Octubre se reuniré la
minoría del partido republicano conserva-
dor para fijar la actitud de la misma en re-
lacién con las normas a seguir el día de la
apertura de: las Cortes.
El'se1ior Maura pronunciaré un discurso
-analizando la xiitima crisis \' la forma de su
resolución.
No seria de extremar que Seguir la de-
claracion ministerial del jefe del Gobierno,
'se flor Lerroux, votase esa minoría a favor
--é'~! f4b€ern4..
Se prorroga la mat:-icula has-
ta el día 24
La ¢Gaceta» de ayer publicó nna Grden
~del ministerio de Instrucción Pliblica, en
'virtud de la cual se prorroga el plazo de




Mejora de su dolencia el
sefior Sánchez Guerra
MADRID 21.-El ex presidente de Con-
.sejo, señor Sánchez Guerra, ha experimen-
'tado una ligera mejoría dentro de la grave-
-dad de su estado.
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Manifestaciones del direc-
tor general de Beneficencia
El director general de Beneficencia, se-
xior Tuxién de Lara, ha dicho a los repor-
ieros que se hallaba confeccionando el
provecto de creación del ministerio de Sa-
nidad.
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EI. CONGRESO RAolcAI. SOCIALISTA
MADRID, £1.-(,omo era de esperar_
el anuncio de Ya proxi u celebración
del Congreso nacional del partido radi-
cal socialista, que tendrá lugar durante
los días 24 y siguientes, ha despertado Q
una enorme expectación, máxime en los Q
actuales momentos, cuando los diferen-
tes grupos políticos que estuvieron im-
plicados en el anterior Gobierno dis-
ciernen sobre la conveniencia de su co-
laboraoion al que preside el señor Le-
rroux.
Tesis colaboracionista defen-
dida mor Go:-clén Ordais y Mo-
reno Galvache
-La actitud nuestra-han dicho--es
bien clara: somos partidarios de que no
3 quiebre en lo mil mínimo la discipli-
na del grupo, y la disciplina tiene su
bese en los preceptos reglamentarios, no
sólo en los principios ideológicos. Hay
unos estatutos, la carta constitucional
de los radicales socialistas, que nos
obliga a todos. y esa carta ha sido in-
fringida por quienes se situaron en con-
tra nuestra. frxltando a elementales com-
promises.
Entienden los delegados de este sector
que los ministros del anterior Gabinete,
que representaron al partido en el Poder
no tuvieron en cuenta de un modo es-
tricto las normas estatutarias, faltando
concretamente a lo dispuesto en el ar-
ticulo 55 de dichos estatutos. que se
refiere al funcionamiento del Comité
nacional.
El diputado Díaz Fernández,
explica la posición de contra-
dictores del sefior Gordon
O r d 6 s
El Congreso -nos ha dicho-seré muy
refxido porque en él se va a dar el caso
curioso de que en los dos asuntos prin-
Las 'f£l4mawn¢"
Pretende que una mujer le
acompaiie, y como ésta se
niega, hiere a un hermano
y a un amigo
MALAGA, 91.-En la tinca La Roji-lla,
término de Jifera, en ocasidti' en que
Francisco Molina Ramos paseaba con
su hermana Carmen y un amigo llama-
mado Cristóbal Simchez Márquez, se les
acercó un sujeto llamado Francisco To-
rrején Sánchez, que dirigiéndose a Gar-
men le dijo que tenia que irse con él en
aquel mismo instante.
Francisco Molina traté de disuadirle
de sus prupésitos; pero Torrejón sacó
una navaja y le asesté una pufnaladu en
el lado derecho del pecho. bristébal se
dirigió al agresor para impedir que si-.
guiara hiriendo a su victima, y 351-8-
j6n se revolvió contra él, causa . ole
también una herida en un muslo.
A los gritos de Carmen a o ud ieroii al-
gunos vecinos. y el agresor logr ' esca-
par. No se sabe hasta ahora si h di-
do ser detenido.
Rumores que se acentúan
MADRID, 21.-El. diario de la manzana
<<El Sol», dice queros .indicios de la
Liltima expediciém _,Je ha ido a averi-
.guar la existencia de prisioneros ¢=spa-
ioles en el Sahara permi;en asegurar
'tal existencia.
Se sabe que' estos prisioneros viven
esparcidos en diversas tribus como es-
~clavos. sirviendo como tales en las mis
rudas faenas.
Algunos han debido abrazar la reli-
~gi6n mahometana. habiéndose cre4Qo
-una familia que ahora no quieren ab `
Los oficiales ejercen el Magisterio, no
dejando en su labor que se maltrafea
SUS compatriotas.
Uno de estos oficiales de imaginaéién
viva es domesticador de serpientes y re-
~cila leyendas por los zocos.
En general todos han encontrado me-
dio de vivir de la manera menos ruda
Parece que las negocia Cid .s para el
rescate de estos prisioneros ni encontra-
ron grandes di6cultades, aunque los
"franceses pudieran suponerlas por creer
~con razón que el dinero que se les diese
Tlo emplearían las indígenas en arnas
para la guerra.
I
Es precisamente el terreno ocupado
por los prisioneros uno que los france-
ses habrán de ocupar después de termi-
nadas las liltimas ogieraciones militares.
Cuando mejor camino llevaban. Tas
negociaciones, se interpuso el desem r-
co de lfni. has cabilas. considerando
este hecho como un acta de hostilidad.
rompieron todas las.negociacioness con
nuestras autoridades y con las personas
encargadas del rescate.
'lodos estos detalles no son descono-
'oillos por.1os familiares de los prisione-
ros, viniendo a aumentar su anglista y
Gran numero de prisioneros murieron
en los primeros ainus de cautiverio, que
debieron ser durísimos para los pobres
cautivos, hasta que el ateíto y los ser-
vicios que prestan a los moros ha debi-
do dulciticarsu trato.
No estimamos necesario acuciar el
étimo del Gobierno pan que se reanu-
den y se activen las negociaciones.
.Parece que las Cabilas piden mil pese-
tas por cada uno de los cautivos. No serzi
perturbadora la suma para el Tesoro es-
paflol, pero. aunque lo fuera, por huma-
nidad. por decoro y por el prestigio del
nombre español en Africa urge salir de
una vez de este doloroso episodio.
' Cibales que van a plantearse: el pleito -
entre el Comité nacional y la minoría
parlamentaria y la co1aboraci6n' de un
Gobierno exclusivamente republicano,
existiré un cruce de criterios. Son mu-
chos los que defienden la tendencia co-
laboracionista, y estén enfrente del
Cotniténacional en cuanto se refiere
la posición adoptada por éste respecto a
la minoría, y se va a dar la paradoja de
que defiendan la posición política pos-
tulada por el señor Gordon Ordos y sus
amigos en lo relativo a la formación del
Cobieruo presidido por el se flor Lerroux,
mientras combaten al seiior Gordon por
la desautorización fulminada por el
Gomita contra la minoría parlamentaria.
Hay que tener en cuenta que una cosa
es el pleito interno del partido y otra la
colaboración en el Gabinete actual.
Yo estima que el problema no es un
problema de orden ideológico, sino de
táctica política. Los partidos de izquier-
da tienen que declinar toda responsabi-
lidad por la subida al Poder del jefe ra-
dical. sefxor Lerroux. El hecho que lo
ha motivado no tiene su origen en nin-
guna determiuacién debida a estos parti-
dos. La solución de la crisis se produjo
ante los hechos ya consumados; ahora
bien, el dilema tal como se planteé era:
0 colaboración con Lerroux o disolu-
cién de Cortes con el decreto pra el
partido radical. El se8or Lerroux, vién-
dose desasido de los grupos de izquier-
da, se apoyaría, naturalmente, en los
nflcleus de derecha y nos encontraria-
mos con unas elecciones a base de fuer-
zas conservadoras y seguramente con
arreglo a los antiguos procedimientos.
Esto signiiicaria. segim la frase de
Azaria, ehiaplastaumiento de los partidos
de izquierda, que sin control dentro del
Gobierno, en esalueha electoral se en-
contrarían de nuevo en el Camino pum-
mente revolucionario.
La disolución traería como consecuen-
cia unas elecciones realizadas por el Go-
bierno Lerroux, apoyándose en las fuer-
zas conservadoras, las cuales han de
determinar el retroceso de la Repliblica
en orden a 1as.ideas que defienden los
partidos de izquierda. Estc- si las elec-
ciones son hechas fmicarnente por el
partido radical, porque si estén contro-
ladas por los demás partidos republica-
nos de izquierda las cosas tendrán un
resultado diferente.
Nuestra actitud en las luchas que se
avecinan ha de ser actitud de control y
vigilancia de la obra que realice el Go-
bierno de Lerroux, y si éste se orienta
por derroteros conservadores, habré Ile-
gado el momento de lanzarnos definiti-
vamente a la oposición con pactos par-
ciales que garanticen la integridad de las
organizaciones.
El porvenir político de la Repliblica
depende en buena parte de este Congre-
so del partido.
Si no hay oolaboracion y las Cortes
tienen que disolverse, habré unas elec-
ciones hechas por y para el partido ra-
dical. Si la hay, tenemos probabilidades
de resistir la avalancha de la derecha.
que se viene encima.
No puede prejuzgarse el resul-
tain
También ellos pasillos del Gongreso
si hicieron muchos comentarios en re-
lacion con el próximo Congreso del par-
tido radical socialista.
Han sido interrogados varios delega-
dos del partido soba la actitud, proba-
ble. que llegara a adoptarse, pero nada
se ha podido saber, pues el desconcierto
que existe es verdaderamente grande.
Nada puede prejuzgarse si se votara
la colaboración o antioolaboracion mi»
nisterial.
Acuerdos a. la u. G. T.
Unas manifestaciones del
ministro de Trabajo, origi-
nan una reunión del Co-
mité ejecutivo
MADRID, 91.-Se reunió el Comité
ejecutivo de la U. G. T., bajo la presi-
dencia del seiior Besteiro; estudiando
las declaraciones hechas por el ministro
de Trabajo en relación en la actuación
de los presidentes de los .lirados miXtos
de Madrid, declaraciones que el Comité
. juzgó de extraordinaria gravedad.
En lo dicho por el sefmr Samper, el
Comité entiende que acusa de bloque a
_ los presidentes de .Jurados mixtos y de
Términos Municipales.
Estima el Comité ejecutivo de la
U. G. T., que si el Gobierno se solidari-
za con las anteriores declaraciones,
la U. G. T. ha de tomar las medidas que
estime mes oportunas para defender
esas leyes en el Parlamento o donde
sea preciso.
Después de una entrevista
Los periodistas visitaron al ministro
de Trabajo, preguntándole los términos
en que se desarrollo su entrevista con
los presidentes de los Jurados mixtos
de Madrid.
El selior Samper, dio que la entrevista
Viernes, 22 Septiembre 1933
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La estancia del Jefe del Estacón
en San Sebastián
La presencia del sei'\or Ai-
calé Zamora es acogida
con grandes muestras de
afecto
SAN SEBASTIAN, 21.-El Presiden-
de la Repliblica recibió esta maflana a
una Gomisién organizadora del Concur-
so I-Ilpico, que le invité a las carre'rns
que se celebraren en el Hipódromo de
Lazarte.
A media mañana d1o un paseo en au-
tomé vil, llegando hasta Astigarraga y
al regreso visita Pasajes y subió al
Monte Ulúa.
El seflor Alcalá. Zamora, con los se-
liares LerrouX y Paratcha, asistió a un
banquete celebrado en honor del prime~
ro en el domicilio particular del emba-
jador de Francia.
Por la tarde el Presidente de la Repri-
blica estuvo en el Frontón viendo jugar
un partido de pel0ta.
Por la noche el seiior Alcalá Zamora
asistida una función de ópera en el
Teatro Kursaal.
En todo momento el Presidente de In
República ha sido objeto de entusiastas
manifestaciones de afecto y simpatía.
Al llegar al Kursaal, la Banda inter-
peté el Himno de Riego. en medio de
aclamaciones y vítores.
annauu1111a1n11uu1n111l111u1u11111111111l1111l1111lnua11
una información de "El Pue-
blo Vasco"
El jefe del Gobierno con-
testa interesantes pregun-
tas hechas por en perio-
dista
SAN SEBASTIAN, mf.-~E1 Pueblo
Vasco» publica las preguntas y contes-
taciones que el señor herroux, ha hecho
a uno de SUS redactores:
Primera pregunta: $Guél es su 0pi~
ni en y posición respecto 341 Estatuto
Vasco?
Contestación del se flor Lerroux: Yo
no tengo opinión distinta del Estatuto
Vasco que del Estatuto Catalén.5 mi posi-
cién es que se cumpla la Constitución.
Segunda: &Gonoce gl segundo acuerdo
adoptado por el Gomita nacional del
partido socialista?
El jefe del Gobierno, respondió que
no lo conocía, por lo que el periodista
se lo leyó y se reherré a la suspensión de
las sesiones.
El seiior Lerroux respondo vlva-
mente:
-Ex acuerdo esté inspirado por la
pasión, yo no he hecho mes que aplicar
el precepto constitucional y rogar al
Presidente de la Repliblica que hiciera
uso de su prerrogativa.
Tercera: ?»Qué l e parece lo que ha
dicho el señor Royo Villano va, de que
los agrarios no votaren con el Gobierno
--Deje esa pregunta, comenté el SE flor
Lerroux, y deje a los agrarios; de mi
simpático amigo Royo Villano va déjele
que diga lo que quiera, porque ha de
ver usted cómo los agrarios votan con
el Gobierno.
si no fue cordial, si fue atenta y deli-
cada.
Le interrogaron si rectiflcaha lo que
había dicho respecto a dichos presiden-
tes, contestando que lamentaba grande-
mente que sus palabras las tomasen por
ofensas, y que si destituid al vicepresi-
dente del Jurado rnixto de Banca y Bol-
sa, fue por haberle dirigido una carta
insolente el mencionado sefior.
Estadisii
MADRII)_ 21.-lil ministro de justicia,
se13or Botella Asenso, 'ha hecho manifesta-
ciones a los periodistas en relación con la
población penal de Espacia.
Dijo que al tomar posesión de su cargo,
se informé de la situación legal de los pre-
sos por si no estaban en condiciones para
seguir en las prisiones. Le fue hecha una
estadística de la población penal de Espa-
r3a según la cual existen 3.000 penados,
7.000 procesados, 1.000 presos gubernati-
vos y zoo detenidos.
Con estos datos, agrego el ministro, di
cuenta de mis impresiones a Gobierno y con
el sexior Martinez Barrios fuimos encarga-
dos de esclarecer el asunto, dándole solu-
cion y poniendo en libertad a los presos
que no lo estuvieran por resolución judi-
cial. En virtud del acuerdo del Gobierno,
di orden al director general de Prisiones
que ha procedido con tan plausible celo y
diligencia que ya se tienen nuevos detalles
delos que se encuentran actualmente dc-
tenidos o en prisión.
da penal
Sulamentc han quedado 150 presos gu-
bernativos, cuarenta sometidos a la ley de
vagos y I 56 quincenarios.
Inmediatamente hemos dado órdenes para
que en ninguna cárcel de Espada quede
un solo preso que no lo sea por motivos
Se ha restringido, por otra parte, la pri-
sién preventiva, dejándola ajustada a lo
memos posible y libertando. aquellos que
no existe peligro de que puedan huir.
Respecto a los quincenarios, el Gobierno.
me ha dejado e libertad para estudiar a.
ff»ndO la cuestión. a Hn de evitar abusos.
Ha dado cuenta el sénior Botella Aseusi,
LIOS Fiscales por deseo del Presidente de
la Repliblica, que sea indultados los que
estén procesados por delito de injurias o
calumnias contra el jefe del Estado
. Finalmente, manifestó el ministro ~d¢







rin honor de la Renliblica Esnaiola
Excelentes internados
PARA NINAS v SENORITAS, hasta 18 amos: Cincuenta p!azas.
Instalado cn cdiliciu impiedad, inm<~diz.tu al Paseo dc RuisQri.»|°es_-
Ylgulancia escrupulosa por inspectoras intel-nas. 0
PARA NIKU89 h:\<.ta 16 mis: Cien p\I1Z;IS.-Inhlal3dO en la pieza
de San I"elipc.--Vig1lancia por inspectores internos
PARA ALIJMNQS, hasta -so anís de edad.--Esmdiantes dc Facul-
tad, oposiciones, etc., con enseñanza en el Colegio 4 sin ensufman
Habitaciones bipersonales en el ex palacio de Argollo.
Garantías máximas y honorarios prudentes
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Juegos Florales en Zaragoza
Premios
1. Flor Natural.
<<C.anto a Espa1ia», interior a doscien-
tos versos y absoluta libertad de me-
tro.
9, En latina de oro.
aCanto a la Rep(1blica», con libertad
de metro y rima.
3. Viola de oro.
Poesía, con libertad de metro y rima,
cantando las glorias de la Universidad
Espafxola.
4. De Su Excelencia el Presidente de
la Repliblica.
<Estudio critico y comparativa de la
Constitución de 1876 con la actual».
5. Del excelentísimo seiior presiden-
te del Consejo de ministros y ministro
de la Guerra.
<<Causas que motivaron el alzamiento
de las Gomunidades de Castillas.
6. Del excelentísimo sexior presiden-
dente de las Cortes Gonstituyentes.
<E1 derecho de familia en la nueva
(lonstitucién Espaf1ola».
7. Del excelentísimo sei'1or presiden-
telde la Generalidad de Gatalufla.
<<La Federación, base de la unidad es-
piritual de los pueblos».
8. Del excelentísimo sefxor ministro
de Instrucción Pliblica y Bellas Artes.
4<La escultura' aragonesa en el si-
glo XVI1I».
9. Del excelentísimo seiior ministro
de Hacienda.
<<El mercantilismo en Antonio Pérez
como instrumento de una poliiica na-
cional»_
10. Del excelentísimo seiior minis-
tro de Gbras Pflblicas.
<<La política hidráulica, segim Costa»_
11. Del excelentísimo se flor ministro
de Estado.
<cEnsayos sobre la novela contempo-
rénea espalf'1o.1a».
42; Del excelentísimo se flor ministro
de Marina. .
<<El estudiante y la po1itica».
13. Del excelentísimo sefior ministro
Extraordinario y Plenipotenciario de los '
Estados Unidos de Venezuela en Es-
pafla.
z<Critica 54 valor histérico de las Leyes
de Indias». .
14. Del excelentísimo seiior presi-
dente del Tribunal Supremo.
<<La Alera toral aragonesa; su biolo-
gia y porvenir en relaeion con las mo-
dernas tendencias agro-sociales»,
15. D l ilustrislmo se flor director ge-
neral de ellas Artes.
'<<La escultura del siglo XVI en Ara-
génu. _ .
16. De los ilustrísimos sexi ores di-
rectores generales de Ferrocarriles, Sa-
nidad, Propiedades, Contencioso, Ren-
tas.P(1blicas, de la Deuda. de Industrias.
de Minas y Obras Hidráulicas.
una oramria política en el siglo X{X».
17. Del ilustrísimo seiior director ge-
neral deMontes.
<<La Universidad y ya monlaiia. Apos-
tolado escolar para defender y fomentar
nuestro arbolado y riqueza foresta1».
18. De los diputados por Zaragoza.
sexi ores Gil y~Gil,- Honorato de Castro,
Guillar, Albar, Paraíso, Banzo y Sa-
rria.
influjo de los Fueros y libertades
aragonesas en la Revolución Francesa».
19. De la Academia de la Historia.
de Madrid.
<<Actuaci6n en América de personajes
aragoneses durante el siglo XVlI».
20. De los ilustrísimos señores rec-
tores de las Universidades de Madrid.
Valencia y Granada.
<<El problema universitario español»_
91. De los excelentísimos seiiores go-
bernadores civiles de Madrid, Barcelona.
Valencia, Sevilla, Huesca, Albacete, Ba,
dadaioz, Cacles, San Sebastián, Sego-
via, Soria. Zamora, Cuenca, Gerona y
Toledo.
<Crisis econ6micas»,
22. De los excelentísimos señores
presidentes de las Audiencias de Valen-
cia, Zaragoza y Pamplona.
<<Ultra montanos y Gitramontanos. Re-
galias de la Corona; opinión y dictamen
de Macanas y de los obispos Melchor
Cano y Tavira y Solís; Aragón, Fer-~
dando V».
23. De los excelentísimos sexi ores
presidentes de las Diputaciones de Va-
lencia, Alicante, Castellón, Cuenca, San
Sebastián, Jaén, Vitoria y Valladolid.
<<l-Iistoria de los reinos de Aragón y
' Valencia».
24. De los excelentísimos señores al-
caldes presidentes de los Ayuntamien-
tos de Valencia, Huesca, 'l'eruel, San-
tander, Logroflo, Huelva, Gerona y Ca-
latayud.
<<Descentralizaci6n municipal>>.
25. Del excelentísimo se flor general
jefe de la 3.a División Orgémica. (Va-
lencia).
:Joaquin Costa, hombre politizo».
96. Del exeelentisimo sexiorf general
jefe de la 5." División Orgánica. (Zara-
goza).
<<El periodismo y la novela en Espaf1a
en el siglo XIX».
27. Del excelentísimo sei1or general
jefe de la 6_a División Orgánica. (Bur-
gos).
<<La Universidad en la Edad Media».
28. Del ilustrísimo Señor rector de
la Universidad de Zaragoza.
<<El problema del derecho foral en
Espaf1a».
29. Del excelentísimo se flor goberna-
dor civil de Zaragoza.
<<Funci6n de la Universidad en el ac-
tual momento espaf1o1».
30. Del excelentísimo sedar alcalde
presidente del Ayuntamiento de Zara-
goza.
<<La República en Zaragoza en el afeo
1873. Intervención del Ayuntamiento de
la ciudad. Hechos mas notables en Za-
l'8g'0Za».
31. Del excelentísimo sefior presiden-
te de la Diputación Provincial de Zara-
goza.
<<Gomentarios a la obra de Costa».
32. Del excelentísimo sexior delegado
de Hacienda de la provincia de Zara-
goza.
<<Lalexa1taci6n de la ciudadanía cul-
minando e la carga tributaria. Cómo
divulgarla eicazmezite por la cultura
universitaria y profesional».
33. E l muy ilustre saibor director
del Instituto de Segunda E n seflanza
<Goya, de Zaragoza».
<<'Estudio geogréiico de la cuenca del
Ebro».
34. Del muy ilustre señor director
del Instituto de Segunda Enseñanza
<<Miguel Servet», de Zaragoza.
<<Breve biografía de Ignacio Jordán de
Asso».
35. De la revista <<Zuri-ta», de la Fa-
cultad de Filosofía y Letras de Zara-
goza.
Historia y detalles bibliogréHcos de
las ediciones y compendios de los <<Ana-
les de la Gotona de Arag6n», de Zurita».
36. De la Unión Federal de Estudian-
tes de Filosofía y Letras. U. F. E. H.
<<Formas de colaboraeién escolar his-
pano-americana».
37. De la Asociación de Estudiantes
de Filosofía y Letras. F. U. E.
<<El sentido humane universal del
Quijote y I-1amlet». _
38. De la Junta de Juegos Florales.
<<El concepto de España a través de su
literatura».
111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111
' " El que haya re-
P e r d l d a cogido una ma-
leta con ropa de caballero que se perdidapor la carretera de Barbastro a Siétamo
y de éste a Nova1es,.1a presente en esta
Administración y se gratificaré.
Cerro general de estudios legalizado desde i8<3o.




hasta en la sopa
Ya quedé averiguado que el su--
puesto saludo romano, lan usual ahora
en Italia, en Alemania y en otros
lugares Lam agradables como és/os,
no era en la antigüedad un saludo
militar, sino un saludo serví/: Ins es-
clvos, inclinándose hasta el suelo,
s i usaban a sus amos con el bravo ex-
tendido. Ello explica que ia! actitud
cuadre perfectamente a quienes acep-
tan de buen grade, y a 1/eces con evi-
dentes 1/entajas contantes y sonantes,
el régimen hz'ZIerzlano y el fascista.
Mussolini _y sus socios, que tomaron
del cinematégrdfo el <<gesoofasczlsta»,
lo han convertido en signo supremo
de prosopopeya lzz'strz'6mlca y de he-
roismo cuartelero. A todas las fuerzas
armadas del ejército italiano, que han
pasado del ser21iczlo del rey andel en
parador de opereta. Ir ha sido im-
pueslo el susodicho saludo.
Como ss.' ello noguera ya bastante,
faltaba la nota grutesca. Esta hola
acaba de darla la 19lederaci6n nacional
Italiana de Turismo, la cual ha orde-
nado que en todos [os lugares /re-
cuentados por los lurislas extranjeros
se emplee incesantemente` el saludo
romano por los dependientes de hote-
Iesyalbergues. Asegura la mencio-
nada Pederacz'6n que el gesto que su-
pone el saludo, q8u171a172e)1[e estérico,
envidiado por todo el mundo, dar Ya
impresión de que en Italia elfascis-
mo s z'gn zl/ica dzlsczlplz'na y ~ unzldad es-
piritual>>.
El corresponsal m ussolinéjlo del
<<Daily Te legraph» compela el al-
cuncg del acuerdo de los /Wdislas en
los s z'g u z'en(es térmz'nQs.' uD8 ahora en
ade/ante serci agraciado con el saludo
romano todo forastero que entre en
un hotel, en una pensión, en una 0/i-
cina luristica o en una taberna. Tam-
bzén se encontrarci con el saludo en los
water-closets pzkblicos y en las barbe-
rias. Desde Juego, en la /onda, el sa-
ludo preceder a los entremeses y a
ya SOpa>>.
Todo ello en honor _y gloria del
¢duce>> _y del fasciszno.
A propósito del saludo romano en
la industria hotelera, ¢T/28 Times»
ha publicada d a eflenéi Carta de
míster Hesketh Bell, ex gobernador
de Uganda.
En la Carta, aderezada con el mes
desenfadado <<humour» br°zlténzlc6, se
dice que' el saludo romano es mucho
mis antiguo de lo que se jigra el
¢<incomparable» <¢dlLC€l>.
Y narra la /z zlstoria de un chimpan-
cé, capturada en los espesos _y miste-
riosos bosques del Congo por unos in-
digenas que lo rabian maltratado. El
animal era ferocísimo y. gruña fd-
riosamenle cuando algún negro se
acercaba a la jaula. En cambio, pa-
recia dar muestras dc gofro cuando
se le acercaba el gobernador. Y dice
éste: ~No s6/0 no sentía a n zlmoszldad
Contra mi el chimpancé, sino que '
cuando me veía llegar a la jaula salía
a mi encuentro emz'lz'endo un sonido
gutural y alegando el brego derecho
con arreglo al mes perfecto estallo
fascista. Hacia esto con lenta fre-
cuencia. que llegué a convencerme de
que se trataba de uniforma de salu-
do de los ch zlmpancés».
,'Puede sentirse orgulloso el dicta-
do/° z̀ ta1zlano de la noble ascendencia
del saludo que /da impuesto a sus ua-
sallos!
_ _Teatro Ul1mp1a
Mariana, szil>adu. A u2.;1» y ¢»:.». ;Gran-
diosa reprís' Las farsas aventuras dc
Dick Turín, llevadas en la pantalla en la
slxpcrprodlnccién Vox,
El caballero de lan che
por ]osé Mojica, con Mona Maris, Andrés
de Segur ola...
Domingo: Estreno de la chispeante co-
media Paramount, hablada en espaflol por
dobles, <Anda que te ondulen», por Fer-
nand Grave y y Mona Laya. ,Grandioso
éxito de rizal
U D E D N SAGE
El local de las insuperables producciones
El domingo. da 924. Repriss de la co-
media mis cámica del afro. interpretada
por el hombre de la can de cera, Busier
K°alon. titulada:














Han sido anunciadas a oposición
Iibm, pm' término de veinte días. la
provisión de 52 plazas de inspectores
dc Primera. ensexianza. Pueden aspi-
rar a tomar parte cn los ejercicios:
Primero. Los maestros nacionales
menores de cuarenta aDos de edad
que acrediten cinco de buenos servi-
cios en propiedad en escuelas plibli-
cas.
Segundo. Los graduados enIIa Sec-
cién de Pedagogia de la Facultad de
Filosofía y Letras de la Central; y
Tercero. Los ma€hll'OS normales
procedentes de la Escuela de Estudios
Superiores del Magisterio
Unos y otros aspirantes tendrán
que presentar' cf. la instancia una
Memoria comprensiva de su labor en
la enseñanza, los que sean maestros
en ejercicio, o sobre un tema de in-
vestigacién pedagógica, los que no lo
sean.
También pueden presentar los tra-
bajas que deseen sean tenidos en
cuenta a los efectos de los ejercicios.
Los maestros cn ejercicio acompa-
fmarén a la Memoria uno o varios in-
formes de la Inspección en los que
Por luir de los guarclias
El pablo le confunde con
un atracador .y Ir propina
una paliza
BARCELONA. 2I.--En la Calle de
Monstserrat, Rogelio Domingo Trilla
disautia acaloradamente con otro in-
dividuo. Unos gua1'diasfintentaro11 de-
tenerlos y los dos salieron corriendo;
p€r<> al desembocar el primero en la
rambla de Santa Mónica, perseguido
por los guardias. el pfxblico creyó que
se trataba de un atracador o algo pa-
recido, y le dio nna paliza; graciosa los
guardias, que le Libraron de las iras
de las gentes, no le destrozaron. No
obtente tuvo que ser curado en la Ga-
sa de Socorro de la Calle de Barbaré
de lesiones de consideración.
Uno de los guardias también sufrió
lesiones en diferentes partes del Cucr-
po a causa de una caída cuando peri-




Camlaio del 21 Septiembre 1955
Interior 4 por 100.
Amortble. 5 por 100
» 5 por 100 »
5 por. 100 »
» 5 por 100 »
sin impuestos.........
Amotble. 5 por 100 en.
con impuestos...... . .
Amortble. 3por 100 en.
4 por 100 »
» 4'50 por 100 »










Deuda Ferrov. 4,50 por 100..
» 5 por 100
Crédito B. Hipotecario 4por 100
» » 5 por 100
» » 6 por 100
Acciones Banco de Espolia....
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Relación fin las reses sacrificadas en el
día de ayer.
Carneros, 46, kilos, 590'800.
Corderos, 29, kilos, 271'700.
Ternascos, 3, kilos, 24'600.
Terneras, 7, kilos, 515600.
Vacas, 1, kilos, 217'000.
Creación de escuelas gra-
duadas
Lía <<Gaceta» ha publicado una re-
lacidn de escuelas nacionales gradua-
das, creadas pr<>vi>ionalmente, y que '
ahora se elevan a definitivas.
Dicha relación se refiere ala or-
den fecha 30 de Agosto pasado, y
comprende 169 poblaciones.
También se crean con carécterpro-
visional. 180 unitarias de nimios; 206
ídem id., de norias; 86 mixtas. servi-
das por maestros; 49 ídem, por maes-
tras, y 88 de párvulos, que hacen uh
total de 609 escuelas.
Junta de snstitucién de la
Segunda enseñanza
La <<Gaccta» publica el siguiente
decreto:
¢Articulo (mico. Para todo lo que
concierne al funcionamiento de Ya
Junta de sustitución de la Segunda
enseñanza queda sin aplicación el real
decreto y reglamento de 18 de Junio
de 1924, en Ío que se refiere al régi-
men de sesiones y de dietas delos
vocales de la Junta.»
De Barcelona
Esta mariana se amotina-
ron los presos por querer
-poner en Libertad a un
castigado, pero fueron ré-
pidamente dominados
BARCELONA, 2i.-En la Gacel Ce-
lular se han registrado esta manilana
unos incidentes que, en principio. pare-
cia iban a adquirir gran importancia,
pero que, por fortuna, pudieron domi-
narse con relativa facilidad.
Seglin parece, el recluso Manuel He-
rrera, perteneciente a la cuarta galería,
en la que hay varios presos por delitos
comunes, había intentado fugarse en
tres ocasiones distintas, por cuyo moti-
Vo fue encerrado en una celda de casti-
go. Ayer declaro la huelga del hambre y
esta mariana sus compeleros do gakeria
intentaron libertarle de la celda en que
se encontraba, amotinándose y produ-
ciéndose un gran alboroto.
Acudieron rápidamente los oHciale8
y guardianes de la prisión y se aviso a
la Jefatura, de donde salió inmediata-
mente una sección de guardias de Asa!-
to. Los guardias pudieron doininar la
situación reduciendo a los revoltosos.
E1 gobernador, al conversar este me-
dia día con los periodistas, y a pregun-
tas de éstos sobre lo ocurrido en la Gér-
cel, facilité una referencia de lo ocurjri-
do y dijo, que además había sido en via-
do un arquitecto a la cárcel para que re-
conozca el ed-iiicio, que pertenece al Es-
tado, a fin de ver si relime condiciones
para utilizarlo como deposité de vagos,
hasta que sea fallado su expediente y
poder ser enviados a las colonias agri-






E1 día 95 del actual se verificaré la
subasta de pastos del monte La Sierra
de este término municipal, por el tipo
de 14.472 pesetas, para 1.700 cabezas
lanares y 50 cabríos.
Igualmente se subasta por pliego se-
parado, los pastos del monte Formixiena
j Carniceras, por el tipo de 3.500 pese-
tas.
Ta dienta, a 14deSeptiembre de 1 9323.-
El alcalde.
llllllllllllllllllllllllllllllllllIIIIIUIBllllllllllllllllllllllll\l_
Se venden terrenos propiedad de!
Circulo Oscense en parcelas o en su
totalidad. Durante el plazo de ocho
dias estarán de manifiesto, en la Se-
cretaria del Circulo y horas de tres
a ocho de la tarde, los planos,precios
y condiciones de la r'€ferida venta.
Huesca, 22 de Septiembre I933.-La
Directiva.
un11an11nlln11111u11111l111ul11un1111l1n1ul1l1l11ln111ub
Seminueva, de Soo kilos de fuerza,
y un mostrador de madera de cinco»-
metros.
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Han sido anunciadas a se testimonien los extremos que abar-
oposicién libre 52 plazas que la misma. . 'I
,le inspectores Je Primera Para los gastos de la oposlczon se
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I I I Manufacture de toda clase de grabados. Placas grabadas quimicamen- I
te, precintos de todas clases, foliadores, imprentillas, sellos cauchli |
elástico, almohadillas y tinas para sellar. Los pedidos de sellos de
cauchal son servidos a las veinticuatro horas. Pidan precios y catálogo.
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TOMA8 MART/N MARCUS
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Sgfiqpgg Compre sus Sommiers en la i6-




Sommiers para "CAMA TURCA" fabrica-
dos con patas plegables
IMPonTAN1lsIMo: Arreglos de toda
clase de sommiers en él día
Talleres mecanic0s de Gerrajeria
DESIDERID BAGE
Féhricayialleres: Padre Huesca,11 I-lUESCAI
- 5
H
Esta nueva Imprenta, dotada de los mis modernos
elementos, realiza lodo clase de trabajos ll p ogrétl cos.
Tarjetas de visita; impresos de todas clases; Recorda-
torlos; Memorándums; Talonarios, etc.- Para encargos
¢Irizlrse a la Administradén. Coso G. Hernández. 45.
Tienda: Coso de Galán. 58
Al visitar Huesca, no olvidéis hacer el itinerario calle SAN JORGE-PLAZA
MESNADEROS (Barrio Nuevo), porque en él encontraréis la EBANISTERIA
Esta CASA tiene SECCIONES de EMBALADORES y BARNI-
-2- S -2: ZADORES a DOMICILIO US- -2- -2-
FABRIcA DE 4ARCDS PARA FOTOGRAFIAS




Neveras PIRI E 0 Laameior
Se construyen en t0d0s los tamanns





( en una n¢'\.cra PIRINI-`() pasarzi \'d. un ve-
l.|l:-) delicioso. rin los meses dv rigurosa u-mpe-
1.=..:ra, cuando cl valor in suportahlc quita todo
i11 1'lifO, qué plavvr tener sic-mpr<~ a en ) agua
uu=quisima, fruta poro nmvnus que- hvlada y do-
hlomcntc de-liviusa. tomatas mu\' fríoS, Ivgumhres
t ivrn isinlas para riquisinms ensaladas'
T l l G l ll
Gran Fabrica de Bailles,
Mundos y Malejas
Se hacen toda clase de reparaciones.--Especialidad en
Maletas para aummoviles
BAULES VIENESES Y CAJAS de lvluEsTRAs
Talleres: Ramiro el Monis, 221 ¢
l-luEscA
Bscabeche de Borlo en Barril, Superior a . . . 6 péselas kilo
lamen seco del País. lo malora . . . . . . . 14 lb lb
Torno de ]am6n, a 4, 4,50, s y . . . . . 10 lb lb
Pescados frescos, recibidos dlrectamenle de los puerros
Fibrlca de Hielo - Cámara Frlgorf i da
SERVICIO ESPECIAL PARA BODAS Y BANQHETES
LEANDHCJ LQRENZ
Parches Vega Armijo Teléfono 199-X H U E S CA
Al.lvIAcEn DE l.uBnll=lcAnTEs
Fiske's, Crescent,
ACEITES: MARCAS Vacun, Monopolio.
Aceites superiores para Autos y Tractores. Aceifa espe-
cial y grasas para maquinaria agrícola. Algodones para
limpieza de autos y maquinaria. Aceite a granel. Mono-
' polio D, 4 a 1 75; D, 8 a 2; D, 12 a 2'25; y D, 19 a 2'55
pesetas litro
Batería de cocina - Vajilla - Cristalería
Especialidad en artículos para regalos
PRECIOS INcolvIPETIBI.Es
Visite nuestra EXPGSICION y en ella encontraré el regalo
práctico por muy poco dinero
Facilitamos presupuestos para Colegios, Ho-
teles, Comunidades, Casinos Gflcinas, etc. etc.
Tarjetas de visita, Sobres
Canas, Memorándums, etc,
se entregan en el día en los
nuevos talleres de Artes
Gráficas de
Almacén de
mar e r as
ALERRE (Huesca)
novas
fnilm-ian runumr S n
| i Hi l l
J. SAN AGUSTIN
donde: si surten to-
dals las parejas de
de buen gusto, dc todo la n i
cesarlo para construir su nido
Avenida de la Replilalica, 57 BINEFAR
-w1r"-
M z D u L  A :min IIE [[Ill[EP[IHH nnfnnl (anlns San vmmian). Nllmern I, llnulirauln
L. Gonzalvo
Garganta- Nariz-0ido
En po clalilta del ll o s p l t a I Provincial
I*.x alumno interno y ex profesor
ayudante de la especialidad en
la Facultad de Medicina de Zaragoza
Consulta: 11 a I y 4 a 7
Coso G. Hernández, 12-2.°
Gaslmlro Larrosa
Corredor de Iodo clase de encierros.
•
Se encarga dedo los mes altos
a los me S, bayos precios.
Zalmedina, 5 HUESCA
I (Junto al Bazar de Lorlente) •
Andrés Cavero Casayfls
Ra
Ex ayudante de !os Dispensa-
rios de la Lucha Antivenérea
de Barcelona. Medicina ge-
neral - Pie! - Secretas. Se ad-
miten igualas.
Consulta: de ll a 1 y de 7 a 9
miro el Monje. 25-2.° HIIESCA
I El P s :snI I Ain 23
d l l p l

















Barémelro a O." y nivel del mar, 755,2; Humedad
relativa, 48 por 100. Velocidad en 24 horas, 520 ms.
metros Estado del cielo. nuboso 0,0. Tempera-
tura máxima a la sombra, 15.6. lb. mínima id. 11,0.
Ideen en tierra. 11,-1. Oscilación termométrica, 4_l>.
l
Ante la próxima visita de los señores ministro de Obras
Pnihlicas y director general de Obras Hldréulicas.
.En la Pr€ns;1 I-(~gi(.nal leemos diariamen-
te artículos \' tclvgraxnas rebosantes de
optimismo ante las pfromesaS esperanzado-
ras que sugiere el reciente cambio político
mi la vocupacién de altos cargos por,pe%~
zonas afectas a las comarcas aragonesas.
Sin duda alguna que Zaragoza y Teruel
tienen sus problemas y es lógico que Con-
fien en la Solución de los mismos dentro
de una situación que juzgan propicia.
Por muestra* parte-dado el carácter
eminentemente nacional de <<Riegos del.
Alto Aragén»-juzgamos que nuestro gran
problema hidráulico cae siempre dentro
de la esfera de todo Gobierno que enfoque
Con amplitud la Economía de la nación,
pues el transformar 3oo.ooo hectzireas de
§ecano en regadío es cosa que se sale de
los limites estrechos del regionalismo para
embargar la atención y sumir en el estudio
a los estadistas que se propongan elevar
el rango de la nacionalidad.
Ni al señor (fuera del Rio ni al se5<>r
Lorenzo Pardo vamos a descubrirles nues-
tra provincia. pero, por lo mismo que no
ignoran su inmensa riqueza potencial, prin-
cipalmente en sus aspectos agrícola, fores-
tal; e hidroeléctrico, es por lo que dejamos
consignado que nuestros problemas alcan-
.zan la categoría de nacionales, merecedo-
res. por tanto. de ser tenidos siempre en
consideración por todo gobernante que
posea amplitud de criterio por cima do
conveniencias localistas o comarcalc~s.
Es por esto por lo que la provincial do
Huesca vela tan celosamente por la inte-
gridad dé su magno Proyecto de <<Riegos
del Alto Arag6n». Sabe que <~onserv:1n<Lo
su característica unitaria adquiera catego-
ria de-.empresa nacional, y uso es forzoso
que todo Gobierno la apoye. y así queda
sustraída a los vaivenes de las Iuuhas po-
litico-paftidistas.
Nuestra provincia esté llamada a ser en
breve plazo una de las mas rems <10 Espa-
Jia. Para despertar su estimulo, para acvle-
rar su legitimo afán por alcanza' la meta
de sus posibilidades, basta con la intensi-
-ficacién de las obras hidráulicas actual-
mente en construcción y pruvccto. Ames
de tres arios podrianfegarse mas de cin-
.c'uentamil hectáreas con aguas del Galle-
*go si se Construyese el famoso Acueducto
de Tardienta y se facilitase a los labrado-
'res medios económicos para las obras com-
»plementarias de acequias y nivelación dc
i.(i€!'1'8$_
Si se lograsen poner en regadío esas
50.000 he ctzireas, a ya vista de sus resulta-
*dos se obraría el milagro de que para las
250.000 hectáreas restantes se hallasen fa-
-cilidades para su explotación por parte del
Estado y de los particulares, cosa que hoy
res imposible, dado el desconocimiento
qcistente de la riqueza de ese suelo.
Hay obras que requieren inmediata aten-
-cion, sobre todo ahora que se trata de re-
fsolver Ya cuestión del Acueducto de Tar-
dienta. Estén pendientes de -subasta los
trozos 2." y 4." del tramo 3.0 del Canal de
Monegros, y es lógico suponer que ello no
se haré esperar como consecuencia del
próximo acceso de las aguas por el Acue-
ducto.
La zona del (,mca, tan paciente, tan su-
Frida, es de creer que demande la intensi-
ficacién de las obras en el Pantano de Me-
diano y la ejecución en el Canal trans-
\.CI'S8l.
Asimismo las Acequias dc Cuervo, (Sa-
nén y La Criada, pendientes de subasta,
requieren la finalización de trámites y su
pronta ejecución para p~»ncr en riego gran-
des extensiones (lv terr<~n<> dnnnnadas por
la gran Acequia del l"Iu1m*n.
Para asegurar Ya irriga('i<'>n <10 tan gran-
\ des porciones de terrenos, precisa almace-
nar en el Pantano de la Sotonera masas de
agua suficientes, recreciendo su Presa.
También el Pantano de Vadiello estzi. ya
casi listo para subasta, y la comarca espera
con ansiedad el comienzo de las Obras tan-
to como la zona del Calcen la ultimación
del proyecto de su Pantano.
Huesca, capital, cifra sus esperanzas de
redención en el Canal de la Derecha del
Flumen.
Todo lo que dejamos consignado son
obras y proyectos en marcha, y los nuevos
dirigentes de la política hidráulica harzin
bien en poner de su parte Ya gran voluntad
de que estén pose' dos mis su buen deseo
y propósitos de f lorecer a la región.
Con ello ganaren la voluntad y agrade-
cimiento de este pueble noble y honrado,
v nosotros no hemos de rega*ear los aplau-
sos merecidos. pues estamos siempre mes
dispuestos al elogió» qu(- 21 la Censura.
111l1111u11nuuu11111u111l11uu11lun11111l11lnu1l1111111nu
Otto acto de la opereta rumana
Se reconcilian el Rey Carol
y su hermano Nicoles
PARIS, °l.-Seglln la ediccién continen-
tal del ~New \'4»rk Ileml<l», el príncipe Ni-
colais dc* Rumzmia ha twmzulo el Orient Fx-
press con direcciéu a Bucarest. A pesar de
las negativas de los comisario§ y empleados
de la estación, se' cree que el príncipe se
halla dentro del tren con un nombre su-
puesto.
Sin embargo, y algo mis tarde de la no-
che, los amigos del príncipe, que habían
recibida tambi<fn la confidencia de que
éste se hallaba en Camino hacia Rumania,
declaraban que el príncipe Nicoles había
podido tomar un avión en Le Bourget, para
hacer mes secreto su viaje, como ainos atraes
lo hizo el actual rey Earpl.
_ Se sabe que unas horas antes dc su viaje,
el príncipe Nicoles había visitado a una
alta personalidad rumana en Paris, Comu-
nicéndole que el *e Carol le había perdo-
nado y que le pcdia que volviese rzipida-
mente a Bucarest.
rin el hotel en que habita el príncipe
Nicoles y la seqqra I)imisLtrescu,~dijeron
que, efectivamente, el príncipe había par-
tido inopinadamente para Bucarest, alas
siete de la noche.
Segim un amigo del príncipe, el rey Ca-
rol, su hermana, estzi dispuesto a reconocer
el matrimonio morganático de su hermano
y le habiallamado para confiarle la dirc-
cién Y el mando de las fuerzas aéreas ruma-
nas.
Como se recordaré, antes de su destierro
voluntario, el príncipe Nicolás era inspec-
tor general del Ejército rumano. Las nego-
ciaciones entre los dos hermanos han sido
realizadas por medio de la Embajada de
Rumania en Paris. Han durado varios me-
ses antes de que se llegara a un acuerdo,
acuerdo que ha terminado pon la reconci-
lin('i1'»n dv los dos h<°rmz1nos.
I I I '






.ms i`a1m»sa> zlwnluras de Dick Turín. llcx udzls
a en panlullu vn la sul»erpx'u<l1u'Ci<'m l.l()X,
por José Mojica, con Mona Maris, Andrés de Segur ola...
Domingo: Estreno de la chispeante comedia Paramount, hablada en espa&ol
por dobles: ANDA QUE TE ONI)ITI.FN, pm' I"ernand (zravey y Mona (.oía
iGt'andius-» (~xiu» dv risa!
daba Ya bella
;C<3rd(.)l)z1' I'<)€Siz1.
` - Cielo de* oasis diáfano y riente,
torres enhiestas en el claro ambiente
con altivez indómita y bravía;
acaras agujas, géticas ventanas
| de donde lanzan su caudal sonó
címbalos y campanas
salmos de bronce y czintigas de oro...
1Cuén bella la Mezquita,
la Mezquita ideal, blanca y seliora
ayer templo islamita
hoy catedral hierzitica y austera!
;Parece que aun palpita
sobre el bosque de altísimas columnas*
la ¢jothba» de las cébalas morunas!
;Manes del gran Abderraménl e Qué ha sido
del alminar esbelto y primoroso
que cual pétreo coloso
| guardara este joyel de gloria henchido.
;C6mo lo aliara el patio luminoso
con sus ciclépeos muros almenados,
sus robustas palmeras
y sus fuentes parleras
y sus naranjos de oro perfumados!
gC6mo pintar el inefable encanto
que en el recinto por doquier emana?
gdénde estzi el cisne cuyo egregio Canto
cautiva a esta hermosísima Sultana?
;ay! en vano se afana
mi corazón. Es un deslumbramiento,
un vértigo, una intensa llamarada
quo ofusca el pensamiento,
algo cuya grandeza nos abruma.
confunde y anonada,
Venus surgiendo entre la blanca espuma,
acaso, acaso la Belleza misma
en su casta mudez, algo que arredra
y en el caos del misterio nos abisma.
oes un serio de amor plasmado en piedra!
gC6rdoba! Crestaria
bajo el dosel azul del infamito
de las montañas, rocas de granito
y ásperas brexias... En la serranía
sobre el ocre parduzco de las lomas
unas lindas casitas..
;las famosas ermitas
blancas como bandadas de palomas!
Por ver tientes y 0t€rOS
la dulce vaharada
de los naranjos y IUS limoneros
y en la margen opuesta recostada
mirándose del Betis caudaloso
en la linfa argentada,
la Colonia patricia
pensil maravillosa,
paraíso de amor y de delicia.
;C6rdoba la sultana,
orgullo de los dioses, blanca y pura
como Vestal romana
deslumbrante de gracia y hermosura!
gC6rdoba! Algarabía
de pájaros Cantores
en frondoso sotico. Sinfonía
de claros surtidores,
ráfagas de frescura
bafeadas en dulcisimus aromas,
jardines que acaricia el aura pura
parques donde se arrullan las palomas,
ocultos manantiales
y mansos riachuelos
que copian en sus nitidoseristales
céspedes, juncias, éramos y cielos,
;rea1idad e ilusión que el Hado quiso





Tan pulcro brilla el suelo,
con tal tesen la lobreguez destierra,
que el alma se pregunta 'con desvelo
si es el cielo quien da luz a la tierra
o la tierra quien lanza Luz al ciclo.
junto a humildes moradas.
suntuosos palacios sexi riales
con ricas portaladas .
guarnecidas de escudos medile\fales,
patios conventuales,
lmertos amplios y frescos
<>n cuyos altos muros enlodados
:arboles y emparradas
bordan mil caprichosos arabescas.
Flores en los balcones,
flores en las cornisas
_ molandO los heráldicos blasones,
flores cn patios. rejas y azoteas
que al mccvrse arrulladas por las brisas
simulan con sus galas y preseas
un festival de besos y sonrisas.
Parece que entre rangos lalilies
van a irrumpir briosos Cabalgando
en tumultuoso bando
turba de abencerrajes y zogries.
Y lo que irrumpe es una docta bznmla
de arménicos v varios instrmxznmtos
destrenzando en los vientos
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Una nota del Corte Nacional Socialista
o u clon dada a la crisis uihma
MADRID, 21.-El Comité del partido
socialista. ha facilitado una nota en la
cual, después de una larga exposición,
dice que el carécner que predomina en
el nuevo Gobierno suscita un fundadisi-
mo temor' de que `pretende anular la
legislación social, no sólo mediante le-
yes derogatorias, sino apelando al siste-
ma del incumplimiento de las hoy vi-
gentes.
Los delegados regionales del Comité
nacional han registro la firme volun-
tad del proletariado de no consentir,
aun a costa de los mayores sacrificios,
que se invaliden las modestas ventajas
sociales logradas y su decisión de luchar
con todo denuedo por lograr el leal cum-
plimiento de compromisos públicamente
pactados y cuyo olvido significaría una
deserción intolerable de los deberes con-
fraidos en horas solemnes.
El (limité declara lo siguientes
Primero. Su absoluta disconformi-
dad con el cambio político que entrazada
la solución dada a la Qltima crisis mi-
nisterial, solución francamente endere-
zada al retroceso de la marcha política
y social de la Bepéblica.
Segundo. Su protesta enérg6ca por
no haberse apresurado el Gobierno a
convalidar ante las Uortes los poderes
que le han sido otorgados por el Presi-
dente de la Repfzblica ya que la pleni-
tud de la autoridad no puede tener por
base la confianza presidencial. cuan-
do ésta no aparee unida a la del Parla-
mento, igualmente indispensable y de
rango no inferior.
Unicamente un Gobierno que hu-
Durante el día de ayer visitaron al
señor gobernador, una nutrida repre-
sentacion del pueblo de Novales. para
darle cuenta de la situación social de
aquel pueblo. Don José Maria Bergua,
.de Zaragoza; don Esteban Salvo, pro-
lcurador v presidente de los Jurados
Mixtos de Huesca; don Octavio Zapa-
ter, jefe de Estadística; dan Angel
Grasa, alcalde Bmaced y gestor dc
esta Diputación Provincial. El qliputa-
do a Cortes por Huesca don Joaquin
Mallo; don Pablo Ruita y don Octa-
vio Palay, de Pallaruelo de Monegros;
el alcalde v secretario de Fraga; la
junta directiva de la Asuuincion de
Dependientes de Comercio y una Co-
mision del Ayuntamiento del pueblo
de Banastas.
ln1l11nlu111u111nu111ln1u1lln1l\11l1nIIIInlnl11l111l1ll1l\
viese demostrado la existencia de la
confianza parlamentaria le seria licito
demorar la reanuducidn de sesiones en
la Cámara, hasta la fecha 'nfrauquea-
ble, selialada por la Constitución; mas
cuando no se ha obtenido esa prueba, la
clausura parlamentaria significa burla
y menosprecio de los principios consti-
tucionales.
Tercero. Su firme resolución de su-
mar al esfuerzo del partido la Unión
General de Trabajadores, para defender
las leyes y el cumplimiento de la legis-
lacién social, estando dispuestos de otra
parte a realizar todo género de sacrifi-
cios a fin de impedir el menor retroceso
en las conquistas alcanzadas.
El Comité nacional declara que la le-
gislacidn social de la Repliblica, lejos
de rebasar los limites establecidos en el
solemne pacto revolucionario de 1930,
no ha llegado siquiera a ello. 4 .
Cuarta. Sn decisión de estimular a
las Federaciones, agrupaciones y afilia-
dos para que se entreguen con ardor a
la propaganda polilica y sindical, de-
biendo encauzar esa propaganda a ra-
bustecer las organizaciones del partido
y de la Unión General de Trabajadores
como instrumentos esenciales de la lu-
cha polilica y sindical.
Quinto. Suf inquebrantable en los
altos fines del parrido socialista, .con su
resuelta decisión de defender a la Repri-
blica contra agresiones reaccionarias. y
su cdnviccién de la necesidad de con-
quistar el Poder político como medio
indispensable para implantar el socia-
lismo.
Regresaron de Asturias y Palma dc Mal
llorica nuestros queridos amigos los vate-
drziticos de nuestro Instituto, don jasé
Nieto y don Emilio Espaxiol.
- Permaneció breves horas en nu tra
capital. nuestro buen amiga' y correligio-
nario don Rafael Oral, prestigioso comer-
ciante ple Ayerbe.
- Matacasy Camprod6n, de Barcelona,
I presenta en Hotel Pirineos su exposición
de Novedades para Seora y Caballero.
Hemos saludado a riuestros amigos
l seriares Mallada \' Sarasa, de Alcalá de
Gurria,
- Regresé dc San Sebastián nuestro
amigo _lose Maria Foncillos.
Garganta. Nariz y 0ido
Ex Profesor Ayudante de la Clínica
dc Otorinolaringologia de la Facultad
de Medicina de Barcelona
Consultaz D611 41 I v de 4 a 6




A las Ocho y media dc la ma8ana y a las
seis de la tarde.
Llegan
A las nueve y media de la mariana y a
las siete y media de la tarde.
Billetes 'reducidos de Ida y vuelta
ICNCARGOS A I)oMIC11.Io
Empresa s A G E
Teléfono n.° z
SIEMPRE LOS MEJORES ESPECTACULOS
Q, 24 SEPTIEMBRE
Reprise de la grandiosa comedia cámica, interpretada por
el hombre de la Cara de cera, BUSTER KEATON, titulada
4 james haba mostrado Busier Keaton dentro de su legen-









EI caballero de la noche
Las calles
de Nueva vmul
6 YF ,.. ,. . a Aj;. 4». " : "  . . »
llar de Cér-
l l \ W
Mañana sábado IGran¢lioso repriss! A »u'3o y o,5o
disconformidad con la
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